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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТОНАЦИИ  
В ЛЕКЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
Гиниятуллина Л.Р.
Статья посвящена изучению эмоционального аспекта функционирова-
ния интонации в лекционном дискурсе на материале британского вари-
анта английского языка. В статье представлен подробный интонацион-
ный анализ лекции.
Ключевые слова: лингвистика, фонетика, интонация, ядерный тон, шка-
ла, лекция.
The article describes the analysis of the emotional aspect of the functioning 
of intonation in the lecture discourse on the material of the British English 
language. The article presents a detailed intonation analysis of the lecture.
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Понятие интонации, ее структура и функции активно изучаются 
и входят в круг одних из наиболее обсуждаемых вопросов языкознания. 
В лингвистической науке имеют место различные подходы к трактов-
ке понятия интонации, Г. Свит, Д. Джонс, И. Уорд, Д. О’Коннор были пер-
выми, кто пытался дать определение. Все они понимают интонацию как 
значимые изменения высоты тона. Разработанная ими теория называется 
контурной, т. к. за единицу анализа ими берется интонационный контур – 
изменение высоты тона в предшкале, шкале, ядре и заядерной части [6].
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Лингвисты А. Гардинер, П. Делаттр не дают расшифровку фонетиче-
ской структуре интонации и определяют её с точки зрения потенциальных 
возможностей в языке, т. е. ее функциональное значение [6]. М. Халли-
дей, Д. Кристал дают определение с точки зрения антропоцентризма, где 
интонация рассматривается не как повышение или понижение тона голо-
са, а как сложная просодическая система, где пять компонентов – гром-
кость, тон, диапазон голоса, ритмичность и темп – тесно взаимосвязаны. 
Однако во многих определениях советских фонетистов среди компонен-
тов интонации выделяется и тембр голоса (В.А. Васильев, О.С. Ахмано-
ва, В.А. Артемов) [2,6]. А.М. Пешковский включает в понятие интонации 
мелодику, ритм и тембр [4].
В настоящее время особый интерес вызывает изучение интонации 
в контексте дискурса. Если раньше язык рассматривался как система 
форм, то теперь большую актуальность приобретает исследование уст-
ной речи, что свидетельствуется появлением большого количества работ, 
посвященных данной теме исследования.
Лингвисты выделяют несколько основных функций интонации – 
коммуникативную, которая служит для оформления предложения, уста-
новлением контакта между говорящими; смыслоразличительную, про-
являющуюся в способности интонации разграничивать смысл и оттенки 
смыслов высказывания; и эмоциональную и экспрессивную функции, где 
первая функция служит для выражения эмоционального состояния гово-
рящего, а вторая выделяет интонацией образные слова и слова-символы. 
Особое внимание исследователей привлекает эмоционально-модальная 
функция интонации [1]. Данный интерес обусловлен развитием научных 
дисциплин, изучающих человеческий фактор в языке. О предназначении 
интонации выражать эмоциональную сторону речи пишет А.М. Пешков-
ский [3]. Н.Д. Светозарова в своих работах отмечает, что функция вы-
ражения эмоциональных значений и оттенков является одной из самых 
специфичных для интонации, тем самым вызывая интерес при ее изуче-
нии у лингвистов [6].
В лингвистике существует два подхода к изучению эмоционально-
модальной функции интонации. Основоположниками первого подхода 
являются Дж. О'Коннор, Г. Арнольд и К. Пайк, в их работах основное 
внимание направлено на выявление интонационной модели, которая 
передает определенные эмоционально-модальные значения. Во втором 
подходе изучают интонационные средства выражения эмоций или груп-
пы эмоций, чаще всего на материале коротких речевых звуков. В иссле-
дованиях предпринимались попытки обнаружения специальных мелодий 
(интонаций), которые бы выражали определенные эмоции [5].
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В данной статье мы анализируем эмоциональный аспект функциони-
рования интонации в лекционном дискурсе.
Лекция – это публичное выступление, где эмоции являются неотъем-
лемой частью. Данный фонетический стиль часто описывается как мыс-
лительный, так и волевой. Главная цель лектора – донести основную ин-
формацию до слушателей, привлечь внимание аудитории и направить это 
же внимание к основной теме, установить контакт с аудиторией и под-
держивать его на протяжении всего выступления. 
Самое чистое проявление академического фоностиля представляется 
в лекциях.
Существует разные типы лекций, они варьируются по степени фор-
мальности, компетенции и индивидуальной манере лектора.
Любая лекция, даже та, в которой лектор не использует заготовлен-
ный текст или заметки, готовится заранее.
Лекция – это устное изложение информации, чаще всего монолог. 
Лекция выстроена по определенной четкой и логической структуре, ос-
новной задачей которой является полное и понятное раскрытие заданной 
тематики. Основное предназначение лекции – это:
– помощь в освоении фундаментальных аспектов;
– упрощение процесса понимания научно-популярных проблем;
– распространение сведений о новых достижениях современной на-
уки [7].
Ниже представлены основные интонационные характеристики, при-
сущие академическому стилю: 
– Тон голоса: повелительный, внушительный, инструктивный, само-
уверенный;
– Громкость: увеличена, иногда сильно (определяется размером ау-
дитории);
– Скорость: нормальная, но в местах, где лектор хочет сделать акцент, 
таких как правила, примеры, скорость может замедляться; 
– Паузы: достаточно длинные, которые служат для разделения ком-
муникативно важных частей высказывания, короткие паузы используют-
ся крайне редко;
– Ритм: правильно-организованный, в особенности в объяснениях 
правил, заключениях;
– Терминальный тон: большое количество сложных терминальных 
тонов (High-fall + LowRise; FallRise, Rise – Fall – Rise), большое количе-
ство highcategoricfalls;
– Шкалы: частое использование Stepping head и Falling head, иногда 
High Level Head.
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Проанализируем лекцию британского лингвиста, профессора Д. Кри-
стала “What do you most enjoy about the English language?” [8].
Для подробного анализа мы использовали прикладную компьютер-
ную программу SpeechAnalyzer, для того чтобы рассмотреть визуальное 
изменение частоты основного тона (см. рис. 1) и форму волны (см. рис. 2).
Рис. 1. Изменение частоты основного тона
Рис. 2. Форма волны 
Рассмотрим предложения, взятые из начала лекции.
And \ so this is the kind of thing that \ drives ⋁ beyond, | I never know 
what's going to happen \ next, | this is the ⋀exciting \\ >bit || [8]
Данной речевой отрезок состоит из 4 синтагм или 4 интонационных 
групп. Мы видим, что в двух синтагмах используется Нисходящая шкала 
(FallingHead), которая в свою очередь придает речи с одной стороны вос-
хищение, а с другой категоричность и законченность. В первой синтагме 
лектор использует ядерный Низкий нисходящий тон (LowFall), придавая 
своей речи рассудительность, сдержанность. Далее темп речи возраста-
ет, на слове beyond высота тембра лектора сначала понижается, а затем 
повышается с помощью Нисходяще-восходящего тона (Fall-Rise), при-
влекая внимание слушателей. Во второй синтагме используется Низкий 
нисходящий тон (LowFall), речь звучит обоснованно и даже серьезно. 
В четвертой синтагме мы – Восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall), что 
совершенно точно передает взволнованность лектора. Но в последней 
синтагме лектор отдельно выделяет слово bit с помощью Ровного тона 
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(MidLevel), из-за чего последние две синтагмы приобретают оттенок не-
решительности, т. к. лектору неизвестно, какие изменения в языке мо-
гут произойти и какую степень заинтересованности вызовет это у линг-
вистов. Рассматривая предложение в целом, можно отметить, что речь 
Д. Кристала довольно эмоционально окрашена. Чтобы привлечь внима-
ние аудитории с самого начала, лектор играет интонацией, чтобы его речь 
не звучала монотонно. 
>But, | the \ point / is \ that somehow you can collect this \ stuff | / and \ 
these  days of course /\/ audio record, | it \ so ⋀ easily on the equipment you 
carry \ around with \ you || [8]
В данном предложении 5 интонационных групп, Нисходящая шка-
ла (FallingHead), которая придает речи финальность и продуманность. 
Первая синтагма but является вводным словом, оформлена Ровным то-
ном (Mid-Level). Лектор произносит ее очень быстро, а затем, во второй 
синтагме использует Высокую ровную шкалу (HighLevelHead) и Высо-
кий нисходящий тон (HighFall), лектор хочет вызвать живой интерес. 
С помощью ядерного тона речь лектора приобретает положительный и 
доброжелательный окрас. Д. Кристал хочет подтолкнуть аудиторию на 
дальнейшее рассуждение и даже побудить делать действия, которые как 
раз озвучиваются далее. Во третьей синтагме лектор использует Восходя-
ще-нисходящий тон (Rise-Fall), который несет оттенок взволнованности 
и в какой-то степени радости. И в четвертой синтагме мы видим при-
чины этой радости: слово these выделено Высоких нисходящим тоном 
(HighFall), лектор с удивлением, даже с некоторым недоверием, отмечает, 
как наша жизнь упрощается с помощью технологий. В последней син-
тагме лектор снова использует Восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall), 
а в конце предложения использует уместный Низкий нисходящий тон 
(LowFall), обозначая, что мысль закончена. Данное предложение доволь-
но эмоционально окрашено, лектор применяет разные ядерные тоны, 
речь звучит воодушевленно и глубоко, но в тоже время дружелюбно и ин-
тересно.
/ And |  there is  / always  \ something  happening, | / something \ unexpected, 
| somebody's going to ⋀ say something, | / some politician \ Wilson | use a 
>phrase | and it suddenly gets a /\/ new lease of life|| [8]
Данное предложение состоит из 6 синтагм. Шкала – FallingHead – ис-
пользуется в предложении три раза, благодаря чему речь звучит обучаю-
ще, информативно и передает уверенность Д. Кристала. Лектор грамот-
но распределяет паузы – дает аудитории зацепиться за основную мысль 
предложения. В первой синтагме лектор использует такой ядерный тон, 
как Средний восходящий тон (Mid – Rise) – речь звучит заинтересован-
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но, удивленно, лектор привлекает внимание аудитории. Далее, во второй 
синтагме мы видим следующий ядерные тоны – Средний нисходящий 
тон (Mid - Fall), а затем Низкий нисходящий тон (LowFall), которые вы-
ражают констатацию факта, а также создается ощущение законченности, 
но, делая паузу, лектор продолжает говорить, речь звучит наставительно, 
он хочет подтолкнуть аудиторию на дальнейшую беседу, проявляется не-
которое дружелюбие с аудиторией. В следующей синтагме снова с по-
мощью тона среднего восходящего тона (Mid - Rise) лектор привлекает 
аудиторию, а тон Mid – Fall выражает завершенность. В четвертой син-
тагме звучит Восходяще-нисходящий тон (Rise - Fall), который показыва-
ет, что Д. Кристал взволнован тем, что что-то неожиданно сказанное мо-
жет вызвать интерес у лингвистов. В следующей синтагме используется 
Высокий ровный тон (HighLevel), который делает акцент на слове phrase. 
В последней синтагме используется Восходяще-нисходяще-восходящий 
тон (Rise – Fall – Rise) выделятся new lease of life. Лектор делает это с це-
лью привлечения особого внимания к тому, что это самое неожиданное 
сказанное может способствовать зарождению чего-то нового или пере-
осмыслению старого.
Проанализировав речевые отрезки из лекции Д. Кристала, можно 
сделать следующий вывод: лектор всегда использует Нисходящую шкалу 
(FallingHead), придавая своей речи обоснованность и финальность. Так-
же лектор часто применяет Низкий нисходящий тон (LowFall), что харак-
терно для академического фоностиля. Скорость речи – средняя, важные 
части лектор выделяет паузами. Тон голоса – внушительный. Громкость – 
нормальная, иногда увеличена. На самых важных словах Д. Кристал 
делает акцент при помощи ядерных тонов. Если рассмотреть эмоции 
в целом в данном отрывке, то можно сказать, что в начале лекции речь не-
достаточно эмоционально окрашена, так как лектор все время использует 
Низкий нисходящий тон (LowFall), но далее он применяет другие шкалы, 
и речь приобретает эмоциональный окрас, можно почувствовать такие 
эмоции, как радость, увлеченность, волнение, а также оттенки эмоций – 
дружелюбие и уверенность.
Таким образом, можно заключить, что эмоционально-модальная 
функция интонации отражает эмоциональное состояние говорящего. 
Данная функция интонации применяется либо исходя из логических ос-
нований, либо из эмоциональных потребностей лектора. Тональные пе-
реходы, усиление и ослабление звучания, нарастание и снижение темпа 
в определенных частях высказывания – все это имеет совершенно кон-
кретное функциональное назначение, которое воздействует на аудиторию 
определенным образом.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОДЛЕЖАЩЕГО В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ  
И ФРАНЦУЗСКОМ СПОРТИВНЫХ ДИСКУРСАХ
Данилов Е.А.
Гайнутдинова А.З.
Статья посвящена выявлению наиболее частотных способов выраже-
ния подлежащего в русском, английском и французском языках на ма-
териале спортивных текстов и определению доминирующих функций, 
которые подлежащее выполняет в таких текстах. В статье также 
рассматриваются случаи с отсутствующим подлежащим и причины 
этого явления. 
Ключевые слова: синтаксис, подлежащее, спортивный дискурс, функци-
ональная грамматика.
The article concerns with the most common realizations of the subject in 
three languages (Russian, English and French) on the basis of sport texts. 
Additionally, the article describes the main functions of the subject in sport 
texts. The cases of null subject are also examined and accounted for. 
Key words: syntax, subject, sport discourse, functional grammar.
